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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le projet d’aménagement d’un lotissement impasse du Clou a motivé la prescription
d’un diagnostic d’archéologie préventive par le service régional d’archéologie.  Cette
opération a été réalisée par le service d’archéologie départementale de la Charente-
Maritime.
2 Les  quinze  sondages  réalisés  ont  permis  d’identifier  des  éléments  de  parcellaire
moderne et notamment un chemin identifié sur le cadastre napoléonien, ainsi que deux
ensembles  construits,  un  correspondant  à  une  limite  parcellaire  l’autre
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